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IDENTITET
KATOLI^KOG VJEROU^ITELJA










D a bi se prepoznao identitet katoli~kog vjerou~itelja, treba mu odrediti okvire, a oni se nalaze u kr{}anskoj teolo{koj antropologiji, odnosno u razumijevanju ljud-
ske osobe kao nesavr{enog i gre{nog, ali i dragocjenog bi}a pozvanog na zajedni{tvo
s Bogom i bli‘njim u istini i ljubavi. Uz to, identitet vjerou~itelja je neodvojiv od razu-
mijevanja vjeronauka u {koli kao oblika ostvarivanja kr{}anskog i eklezijalnog posla-
nja, kojemu je potrebno neprestano produbljivanje i uskla|ivanje po mjeri Kristovoj.
Identitet katoli~kog vjerou~itelja neodvojiv je od osnovnih zna~ajki ljudske osobe na
individualnoj i komunitarnoj razini, neodvojiv je od osobne vjere kao izgra|ena odno-
sa s Bogom u Isusu Kristu po svjesnoj i aktivnoj pripadnosti zajednici Crkve, neodvojiv
je od egzistencijalnog nastojanja da se kroz autenti~ni odnos prihva}anja, tra‘enja i
pouke ostvari dijalog i svjedo~anstvo ljubavi prema onima kojima je vjerou~itelj po-
slan. Optimalni rezultat kojemu je usmjerena trajna izgradnja i potvr|ivanje identiteta
vjerou~itelja jest postati znamen Boga ‘ivoga u dana{njem svijetu.
Klju~ne rije~i: kateheza, vjerou~itelj, konfesionalni vjeronauk, crkveno poslanje
1 Ovo je izlaganje pro~itano kao uvodno predavanje
na skupu {to su ga Ministarstvo prosvjete i {porta
RH i Nacionalni katehetski ured HBK organizira-
li za voditelje stru~nih vije}a u Mariji Bistrici od
26. do 28. o‘ujka 2003. Tema skupa bila je Traj-
no usavr{avanje u vidu eti~ke i kr{}anske kompetenci-
je i metanoje vjerou~itelja i vjerou~enika u suradnji
s obitelji i ‘upnom zajednicom.
»Doista, vi ste, bra}o, na slobodu pozvani!
Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu,
nego – ljubavlju slu‘ite jedni drugima.
Ta sav je zakon ispunjen u jednoj jedinoj rije~i,
u ovoj Ljubi bli‘njega svoga kao sebe samoga!
Ako li pak jedni druge grizete i glo|ete,
pazite da jedni druge ne pro‘derete!
Ho}u re}i: po Duhu ‘ivite
pa ne}ete uga|ati po‘udi tijela!«
Gal 5, 13-16
1. UMJESTO UVODA
Obi~no se na prvo mjesto stavlja tema
koja bi trebala dati usmjerenje izlaganjima
{to slijede.1 I naslov prvoga izlaganja tako
je zami{ljen: Identitet vjerou~itelja – temelj
kompetencije i osnova suradnje. Doista kra-
san naslov oko kojega bi se dalo dosta mu-
drosloviti. Ipak, uzimam sebi za pravo da
pred vas iznesen vlastito razmi{ljanje, u
mo‘da pomalo neuobi~ajenoj formi, i to
upravo stoga jer mi se ~ini da bi ono treba-
lo ponuditi okvir u kojem bi se onda mo-
gli dalje nastaviti razmatrati pojedina~ni
problemi.
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2 IVAN PAVAO II, Dominum et Vivificantem. Gos-
podina i @ivotvorca, Kr{}anska sada{njost, Zagreb
1997, br. 56.
3 Nisu mi poznate upute HBK-a ili NKU-a glede
rje{enja nekih mogu}ih konfliktnih situacija.
Nemojte mi zamjeriti ako zapo~nem s
osobnom pri~om. Te{ko mi je sjediti za
ra~unalom i smi{ljati {to treba re}i na stru~-
nom ili znanstvenom skupu. Radije po|em
u prirodu. U prirodi se bistre misli. Danas,
na blagdan sv. Josipa poslijepodne penjem
se na Mosor. Sjedam na stijenu. Duboko
poda mnom more, visoko nada mnom nebo!
Prekrasno sun~ano o‘ujsko poslijepodne!
Na burom izbistrenom obzorju, kao na
dlanu pred sobom brojim: Bra~, Hvar, Vis,
desno Drvenik Veli i Mali, [olta i ^iovo.
U daljini se nazire ~ak i Bi{evo. A lijevo
obrisi Kor~ule i Pelje{ca. Dovoljno je samo
malo pomaknuti pogled i eto Biokova. Vrho-
vi Sveti Ilija i Sveti Jure pod snije‘nom ka-
pom. Na svetkovinu svetog Josipa, za{tit-
nika Hrvatske, gledam sve te divote i od-
morio bih du{u da oko mene nisu spaljena
{uma, izgorjeli maslinici, u dra~ zarasli vi-
nogradi. Sve do pod sam vrh. Pitam se:
Tko sam ja? Zadivljen nebom i zemljom,
obradovan toplinom sunca, ra‘alo{}en pa-
ljevinom! I {to ovdje ~ekam? Nije li mi po-
}i, zasukati rukave i okopati barem jednu
maslinovu mladicu, da urodi plodom mira?
Eto, to iskustvo i takvi osje}aji potakli
su me na tra‘enje mjera za utvr|ivanje
identiteta katoli~kog vjerou~itelja – na tra-
‘enje onoga po ~emu vjerou~iteljsko djelo-
vanje mo‘e biti doista kompetentno i {to
ga mo‘e u~initi sposobnim za suradnju na
dobro, na mir, na spasenje. Ovo dosad re-
koh jer stalno imam na umu ono {to papa
Ivan Pavao II veli kad svjedo~i: »Na‘alost,
otpor Duhu Svetomu – {to ga Pavao osvjet-
ljuje s obzirom na iznutra{nju i osobnu di-
menziju kao napetost, borbu, pobunu {to
se di‘e u ~ovjekovu srcu – u razli~itim raz-
dobljima povijesti, a osobito danas, nalazi
i svoju vanjsku dimenziju te se izra‘ava u
nau~avanju, kulturi i civilizaciji kao filo-
zofski ili ideolo{ki sistem ili akcioni i od-
gojni program me|uljudskih odnosa.«2 U
tom svijetu, obilje‘enom kulturom smrti,
tra‘iti nam je svoj jedinstveni mati~ni broj,




Ne samo za razumijevanje ne samo mje-
sta i uloge vjerou~itelja u {koli, nego ba{ za
razumijevanje njegova temeljnog identite-
ta, potrebno je na umu imati nekoliko
pretpostavki. Prva je ispravno razumije-
vanje konfesionalnog vjeronauka u {koli;
druga je ispravno razumijevanje poziva i
poslanja svakog Kristovog vjernika; tre}a
je razumijevanje potrebe neprestane izgrad-
nje i ispravljanja, kako na razini osobne vje-
re i ‘ivota tako i na razini katehetske struke.
Potrebno je, za ispravno razumijevanje
ovog izlaganja, tako|er biti svjestan i jo{
nekih pretpostavki od koji smo po{li. Prva
je da nam je pred o~ima vjerou~itelj bez
obzira na to radi li se o osnovnoj ili sred-
njoj {koli, odnosno gledom na vjerou~i-
teljsko poslanje kao takvo; druga je osnov-
na usmjerenost na vjernike laike, dakle
ostavljaju}i po strani vjerou~itelje sve}eni-
ke, redovnike i redovnice – a koji bi tim
vi{e trebali imati jo{ prepoznatljivije zna-
~ajke identiteta katoli~kog vjerou~itelja;
tre}a je da se ne ‘elimo baviti pojedina~nim
problemima, {to se mogu pojaviti primje-
rice u slu~ajevima kad je vjerou~itelj i na-
stavnik nekog drugog {kolskog predmeta,
ili pak {to, tko i kako treba u~initi kad se
nastavnik katoli~kog vjeronauka na|e u si-
tuaciji koja je u objektivnom nesuglasju s
naukom i praksom Crkve.3
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4 IVAN PAVAO II, Redemptor hominis – Otkupitelj
~ovjeka, Kr{}anska sada{njost, Zagreb 1985, br. 14.
5 IVAN PAVAO II, Pismo obiteljima, IKA, Zagreb
1994, br. 2.
6 »Omogu}iti pove}anje komunikacijskih, metodi~kih,
organizacijskih kompetencija voditelja stru~nih vije-
}a vjerou~itelja, osposobiti ih za trajnu unutarnju
metanoju, pospje{iti rast njihove svjedo~ke kompeten-
cije, radi kvalitetnog obavljanja du`nosti voditelja
stru~nog vije}a.«
7 Usp. Katehetski kolokvij Aktualno stanje {kolskog
vjeronauka i ‘upne kateheze u Crkvi u Hrvata, u:
»Kateheza« 20(1998)3 (tematski broj)
8 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA,
Plan i program nastave katoli~kog vjeronauka u
osnovnoj {koli, Zagreb 2002. (Za vrijeme pisanja
ovog teksta pred kona~nim odobrenjem HBK-a.)
9 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA,
Program nastave katoli~kog vjeronauka za srednje
{kole, Zagreb 2002.
10 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA,
Plan i program nastave katoli~kog vjeronauka u
osnovnoj {koli, »Temeljna polazi{ta«, br. 1.
11 Isto, br. 2.1.
^ovjek je put Crkve, poznata je krilatica
s po~etka pontifikata Ivana Pavla II.4 A
~ovjek ima svoje pravo mjesto u obitelji,
koja pak »izvire iz one iste ljubavi kojom
Stvoritelj grli stvoreni svijet«5. U naslovu
ovog savjetovanja stoji: Trajno usavr{ava-
nje u vidu eti~ke i kr{}anske kompetencije i
metanoje vjerou~itelja i vjerou~enika u su-
radnji s obitelji i `upnom zajednicom. Na-
brajaju}i prije navedene odrednice, jasno
je da tek uzgred mo`emo dotaknuti tako
va`nu dimenziju kao {to je odnos vjero-
u~itelja i njegove vlastite obitelji, kao i od-
nos s obiteljima vjerou~enika. Kona~no,
dovoljno je pogledati svu kompleksnost
navedenih ciljeva stru~nog skupa6 da se ra-
zumije kako nam svu tu {irinu ovdje nije
mogu}e obuhvatiti.
2.1. Konfesionalni vjeronauk u {koli
Prva pretpostavka za razumijevanje te-
za o identitetu vjerou~itelja polazi od ~inje-
nice da se u {koli radi o konfesionalnom
vjeronauku, a ne tek o nekoj religijskoj
pouci ili pak o religijskoj kulturi. O tome
je prigodom uvo|enja vjeronauka u {kolu
bilo nadugo i na{iroko govora ({to ne ‘eli-
mo ovdje ponavljati).7 Bitno nam je samo
uputiti na osnovne dokumente, kao {to su
Plan i program nastave katoli~kog vjeronau-
ka u osnovnoj {koli 8, te Program nastave ka-
toli~kog vjeronauka za srednje {kole9, koji –
na temelju Ugovora izme|u Svete Stolice i
Republike Hrvatske na podru~ju odgoja i
kulture, te Ugovora izme|u Vlade Republi-
ke Hrvatske i Hrvatske biskupske konferenci-
je o katoli~kom vjeronauku u javnim {kola-
ma i vjerskom odgoju u javnim pred{kolskim
ustanovama – izri~ito ka‘u: »Konfesional-
no obilje‘je vjeronauka utemeljeno je na
univerzalnom odgojnom i kulturnom zna-
~enju religiozne ~injenice za osobu, kultu-
ru i cijelo dru{tvo... Teolo{ko-crkveno ute-
meljenje {kolskog vjeronauka polazi od na-
ravi i poslanja Katoli~ke crkve u suvreme-
nom svijetu, koja je pozvana, poslana i
du‘na upoznati sve ljude koji to ‘ele s po-
rukom kr{}anske vjere o Bogu i ~ovjeku, o
najdubljim pitanjima ljudskog ‘ivota i svi-
jeta.«10 To {to je teoretski tako stru~no izra-
‘eno, u dijelu koji se bavi »na~elima i cilje-
vima {kolskog vjeronauka« kazano je lapi-
darno i jasno: »Crkva {kolskim vjeronau-
kom ‘eli omogu}iti i ostvariti susret djece
i mlade‘i s porukom Isusa Krista. Cilj joj
je da u~enici, u perspektivi kr{}anske Ob-
jave i tradicije Crkve, Šistinito i sigurno’
upoznaju vjeru kojoj pripadaju, da dublje
spoznaju Kristovu osobu i cjelovitost evan-
|eoskog navje{taja.«11
Kr{}anski, odnosno katoli~ki konfesio-
nalni vjeronauk nikada ne smije zanema-
riti ono o ~emu papa Ivan Pavao II govori
razmatraju}i bo‘ansku pedagogiju: »Dodi-
rujemo ovdje bitnu to~ku po kojoj se kr{}an-
stvo razlikuje od drugih religija, u kojima je
od po~etka izra‘eno tra‘enje Boga sa strane
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~ovjeka. Kr{}anstvo je pokrenuto Utjelov-
ljenjem Rije~i. Tu nije samo ~ovjek koji
tra‘i Boga, nego Bog dolazi osobno da o
sebi govori ~ovjeku i pokazuje mu put na
kojem ga je mogu}e dosti}i... Utjelovljena
Rije~ je dakle ispunjenje ~e‘nje prisutne u
svim religijama ~ovje~anstva: to je ispunje-
nje djelo Bo‘je i nadilazi svako ljudsko o~e-
kivanje. To je tajna milosti.«12 Drugim ri-
je~ima, konfesionalni vjeronauk je upu}i-
vanje na susret s Bogom i posvjedo~enje o
stvarnosti tog susreta u zajednici Crkve.
Op}i direktorij za katehezu, nagla{ava-
ju}i odnos razlikovanja i komplementar-
nosti kateheze i {kolskog vjeronauka, isti-
~e: »U svijetu kulture, koji u~enici prihva-
}aju i koji je odre|en znanjima i vrijed-
nostima koje pru`aju ostali {kolski pred-
meti, {kolski vjeronauk pola`e dinami~ni
kvasac evan|elja i nastoji da doista mo`e
dodati i druge elemente znanja i odgoja,
kako bi evan|elje pro`elo na~in razmi{lja-
nja u~enika na podru~ju njihova odgoja i
obrazovanja, te kako bi se uskla|ivanje
njihove kulture provelo u svjetlu vjere.«13
A pro`imanje `ivota evan|eljem ne mo`e
biti druga~ije osim po susretu s Kristom!
Odnosno, da se poslu`imo rije~ima Ivana
Pavla II, neprestano treba imati pred o~i-
ma ~injenicu da sadr`aj vjeronauka »nije
zbirka apstraktnih istina, nego priop}ava-
nje `ivog Bo`jeg otajstva«14.
2.2. Trajno usavr{avanje
Nedavno objavljeni dokument Hrvat-
ske biskupske konferencije, pod naslovom
Na svetost pozvani, ka‘e ovako: »Stoga je
od posebne va‘nosti zadatak uskla|ivanja
svih odgojnih, odnosno katehetskih ~im-
benika, tj. obitelji, ‘upne zajednice i {kole,
kao i {kolovanje osposobljenoga kadra ko-
ji }e provoditi katehezu u novim i uvelike
promijenjenim prilikama. Velika je odgo-
vornost na svima, osobito na vjerou~ite-
lju. On bi trebao nastojati otkloniti sve
zapreke, kako bi Krist po njemu kao oru-
|u, pou~avao i prosvjetljivao one koji su
mu povjereni. U tom smislu prava forma-
cija za vjerou~iteljski poziv treba uklju~iva-
ti i odgoj za otvorenost Duhu Isusa Krista,
za prihva}anje njegovih poticaja i za osla-
njanje na njegovo vodstvo. To zna~i da se
vjerou~itelji trebaju odgajati i usavr{avati
ne samo stru~no nego i za ‘ivot iz vjere
koju prenose i pou~avaju. Stoga je potreb-
no na}i na~ina kako budu}e vjerou~itelje i
duhovno odgajati usporedo s intelektual-
nom pripravom, te kako ih kasnije, tako-
|er u tom smislu, pratiti i pomagati.«15
[to zapravo sadr‘i poziv na svetost i ka-
ko se on ostvaruje? Prvotno, to je poziv na
izgra|ivanje sve dubljeg i intimnijeg od-
nosa s Bogom, te na produbljivanje zajed-
ni{tva i solidarnosti s bli‘njima.16 U tom
kontekstu dovoljno se je sjetiti va‘nosti
osobne, obiteljske i zajedni~ke molitve, te
sakramentalnog ‘ivota. To, pak, {to vrije-
di za svakog vjernika, tim je zna~ajnije za
onoga koji pou~ava u vjeri. Zahtjev poziva
na svetost zahtjev je »poziva na savr{enstvo
djelotvorne ljubavi«17.
Dobro je po}i od tvrdnje T. Ivan~i}a,
koji je odrje{it: »Nema sumnje da vjero-
12 IVAN PAVAO II, Tertio millenio adveniente. Na-
dolaskom tre}eg tisu}lje}a, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 1996, br. 6.
13 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu, Kr{}anska sada{njost – Nacionalni kate-
hetski ured, Zagreb 2000, br. 73.
14 IVAN PAVAO II, Catechesi tradendae, Glas Kon-
cila, Zagreb 1994, br. 7.
15 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Na
svetost pozvani, Glas Koncila, Zagreb 2002, br. 21.
16 O zna~enju zajedni{tva u vremenu koje je pred
nama usp. IVAN PAVAO II, Nuovo millenio ineun-
te. Ulaskom u novo tisu}lje}e, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 2001, br. 43-45 (Duhovnost zajedni{tva)
17 IVAN PAVAO II, Christifidelis laici. Vjernici lai-
ci, Kr{}anska sada{njost, Zagreb 1990, br. 16.
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18 T. IVAN^I], Crkveno-svjedo~ko zvanje i poslanje
vjerou~itelja u suvremenoj hrvatskoj {koli, »Kate-
heza« 21(1999)4, 312-318, ovdje 312.
19 Usp. E. ALBERICH, Katehetika izme|u pedago-
gije i teologije: podvojenost predmeta u potrazi za
priznanjem, u: »Kateheza« 23(2001)2, 162-168.
20 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA,
Na svetost pozvani, br. 24. Usp. Op}i direktorij za
katehezu, br. 234-238, gdje se uz »svrhu i narav
formacije« pru`aju i »nadahnjuju}i kriteriji« za
formaciju.
21 Niti u najnovijoj razradi op}e katehetske proble-
matike, odnosno u temeljnom dokumentu Op}i
direktorij za katehezu ne nalazimo cjelovit i zaokru-
‘en dio o kateheti – vjerou~itelju. Taj vid je po-
trebno i{~itati iz cjeline dokumenta, a posebno je
prisutan u III. dijelu (Pedagogija vjere, usp. br.
143-147), te u V. dijelu (Kateheza u partikularnoj
Crkvi) gdje se govori o katehetskim djelatnicima u
partikularnoj Crkvi (br. 215-232), te o formaciji
za katehetsku slu‘bu (br. 233-252). Shema ovog
dijela izlaganja slo‘ena je prema: A. MATELJAN,
Deset teza za kr{}ansku katehezu, u: »Kateheza«
21(2001)4, 300-311.
22 Op}i direktorij za katehezu, br. 231. O identitetu
vjerou~itelja usp. L. SORAVITO, »Vjerou~itelj«,
nauk u {kolama predstavlja za Crkvu i dr`a-
vu nadu, jedinstvenu {ansu, golemi poten-
cijal duha. O Crkvi, kako }e usmjeriti vje-
rou~itelje, ovisi da li }e vjeronauk biti farsa
ili istina, da li }e se ostvariti evangelizacija
i duhovna obnova dru{tva ili }e to ostati
proma{ena prilika.«18 A to se usmjerenje
prakti~no ostvaruje najprije po temeljnoj,
a zatim po trajnoj, stru~noj i duhovnoj,
formaciji vjerou~itelja.
Problem trajnog usavr{avanja tako|er
doti~e i problem svojevrsnog identiteta ka-
tehetike kao teolo{ke discipline. To uo~a-
va i Emilio Alberich, te nagla{ava potrebu
da se katehetiku bolje razumije kao »crkve-
nu djelatnost«, uz odgovaraju}e shva}anje
va`nosti pastoralne teologije i otvorenosti
multidisciplinarnosti i interdisciplinarnom
dijalogu. Sve se to tako|er reflektira i na
pitanja strukture i na~ina osnovnog teolo{-
ko-katehetskog studija, te njegove mogu}e
reforme.19
Na drugom mjestu, pastoralne smjer-
nice dokumenta Na svetost pozvani upu}u-
ju: »Osobito valja istaknuti nu`nost trajno-
ga usavr{avanja vjerou~itelja, jer je to jedan
od osnovnih uvjeta za kvalitetan vjero-
nauk. Da bi mogli ispuniti svoj vjerou~i-
teljski poziv i poslanje, vjerou~itelji, pa i
sve}enici, du`ni su redovito sudjelovati na
stru~nim katehetskim skupovima.«20 Jasno
je da bez prave pripreme i formiranja u
pitanje dolazi u~inkovitost katehetskog
nastojanja.
Dakle, kako proizlazi iz kr{}anske teo-
lo{ke antropologije i relevantnih crkvenih
dokumenata, temelj identiteta i osnova
svake suradnje katoli~kog vjerou~itelja kri-
je se u vlastitom odgovoru Bo‘jem pozivu,
te osposobljenju za njegovo izvr{avanje u
Crkvi. Tako osobni odgovor pozivu na
svetost postaje svjedo~anstvo, svjetlo, pu-
tokaz i pomo}, ispru‘ena ruka i oslonac.
3. TEZE ZA IDENTITET
KATOLI^KOG VJEROU^ITELJA21
Kao uvod u specifi~ni govor o identitetu
katoli~kog vjerou~itelja, neka nam poslu‘i
Op}i direktorij za katehezu: »Katehetski po-
ziv vjernika laika proistje~e iz sakramenta
kr{tenja i oja~an je krizmom, sakramenti-
ma pomo}u kojih sudjeluje u sve}eni~koj,
proro~koj i kraljevskoj slu‘bi Kristovoj.
Osim zajedni~kog poziva na apostolat, ne-
ki laici se osje}aju iznutra pozvanima od
Boga da prihvate zada}u kateheta. Crkva
poti~e i odabire taj bo‘anski poziv i dodje-
ljuje poslanje katehizacije. Gospodin Isus
tako na osobit na~in poziva mu{karce i ‘e-
ne da slijede njega, u~itelja i odgojitelja
u~enika. Taj osobni poziv Isusa Krista i od-
nos s njime pravi je pokreta~ djelovanja ka-
tehete. Iz te, po ljubavi ste~ene spoznaje
Krista ra|a se neodoljiva ‘elja navije{tati,
Ševangelizirati’, druge privoditi vjeri u Isusa
Krista.«22
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u: Religijskopedago{ko-katehetski leksikon, Katehet-
ski salezijanski centar, Zagreb 1991, str. 794-798;
S. RIVA, Una nuova tipologia del catechista per la
catechesi del nostro tempo, LDC, Leumann (To)
1977; L. SORAVITO – C. BISSOLI, I catechisti
in Italia. Identità e formazione, LDC, Leumann
(To) 1983.
23 Ovu temu je prodrobnije obradio R. PALO[, Pro-
fesionalna osposobljenost vjerou~itelja, u: »Kateheza«
23(2001)1, 18-33.
24 Usp. R. PALO[, Temelji cjelovitog navje{taja vjere,
u: »Kateheza« 19(1997)4, 273-286. Osoba, izra-
njaju}i iz odnosa, postaje za drugoga {ansa i nada:
»Osobom }u nazvati onoga pojedinca koji realno po-
stoji u polju neke zajednice te tako s drugima ostvaru-
je istinsko zajedni{tvo u koje je on uvu~en svojom
aktivno{}u, na taj na~in da sebe u potpunosti daruje
drugima, i pasivno{}u, ako je sam proizveden od dru-
gih. To je onaj odnos u koji ~ovjek, barem potencijal-
no, unosi svega sebe i sve svoje sposobnosti; to je onaj
doga|aj, u kojemu ~ovjek u otvorenosti drugoga isku-
{ava ~injenicu vlastite egzistencije; to je ono ~udo pro-
bu|enosti, u kojemu se ~ovjek povra}a sebi u reflek-
sivnosti vlastite svijesti; to je ona stvarala~ka aktiv-
nost pojedinca, ~iji su proizvodi vje~ni.« (I. CVITA-
NOVI], Odnosi. Osoba i zajedni{tvo, Biblioteka
Buvina, Split 1994, str. 36)
25 A. [ENOA, »Budi svoj«, u: Pet stolje}a hrvatske
knji`evnosti, A. [enoa I, Matica hrvatska – Zora,
Zagreb 1964, str. 171-172.
Treba naglasiti da su misli {to slijede
izrasle prvenstveno iz teolo{kog razmi{lja-
nja, odnosno one su poku{aj da se artikuli-
raju klju~ne teme teolo{ke antropologije,
ekleziologije i kona~no kr{}anske eshatolo-
gije, dakle ono {to je vi{e vjero – u vjerou~i-
teljskom poslanju, dok je specifi~na u~itelj-
ska dimenzija stavljena u drugi plan, nada-
ju}i se da }e o tome biti vi{e govora u izla-
ganjima kompetentnih kateheti~ara, te pe-
dagoga i metodi~ara.23 Uz ve} spomenuto,
ovim se tezama ‘eli istaknuti nu‘nost cjelo-
vitog navje{taja vjere, u koji je svakako




Oj, budi svoj! Ta stvoren jesi ~itav,
U grudi nosi{, brate srce cijelo;
Ne kloni du{om, i da nijesi mlitav,
Put vedra neba di‘i svoje ~elo! ...
Oj, budi svoj! Ta Bo‘ji ti je zamet,
A Bog sve mrzi {to je la‘ i varka;
I neka ti je vazda vedra pamet,
I srce vrelo, du{a ~ista, ‘arka;
Nek ravno um i srce tvoje va‘u,
Tek tako bit }e{ ~ovjek, brate moj!
Da zli i dobri ljudi smjerno ka‘u:
Da, on je svoj!«25
Biti ~ovjek zna~i biti svoj, biti osoba!
A biti osoba zna~i biti Bo‘je stvorenje koje
priznaje i prepoznaje svoga Stvoritelja. To
zna~i prepoznati se od Boga stvoren i dan,
npr. kao mu{karac ili kao ‘ena. Ne i jedno
i drugo. Ili niti jedno niti drugo. To zna~i
biti usmjeren drugoj osobi, biti u odnosu,
prepoznati svoje ‘ivo ime u doba nakarad-
nosti kad se vi{e niti zna niti ‘eli znati tko
je tko!
Biti osoba zna~i biti svjestan ne samo
svoje stvorenosti nego i pale naravi, gre{-
nosti, sklonosti grijehu, zlu i nepravdi,
svjestan da je nu‘no svakoga dana bdjeti
nad sobom, usmjeravaju}i sebe, nesavr{e-
noga, kraljevstvu Bo‘jemu, ~ine}i sve {to
se mo‘e ali ujedno i udaraju}i se u prsi s
rije~ima Gospodine, budi milostiv meni gre{-
niku! I sve to s rado{}u da Bogu ne trebaju
samo savr{eni (ta {to bi onda on radio),
nego suradnici.
Cjelovitosti osobe pripada duhovnost.
Du{a i duh. Vjerou~itelj je stoga duhovna
osoba, ~ovjek duha koji prepoznaje i do-
bro poznaje vrednote odozgo, sretan {to
mu u ruku nisu dana sredstva straha nego
polog rije~i i snaga duha!
Biti duhovan zna~i biti anthropos pneu-
matikos. Duhovan je ~ovjek pro‘et snagom
Bo‘jom i njegova je rije~, i gesta, i stav, i
sve nastojanje ozna~eno onim plodovima
{to ih Pavao nabraja: A plod je Duha: lju-
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bav, radost, mir, velikodu{nost, uslu‘nost,
dobrota, vjernost, blagost, uzdr‘ljivost. Pro-
tiv tih nema zakona!
U vremenu bezdu{nosti – biti vjero-
u~itelj na osobit na~in zna~i biti du{evan.
A za to treba sr~anosti. ^istoga srca. Mali
princ re~e da se samo srcem dobro vidi!
Identitetu vjerou~itelja pripada ljudsko srce!
Ali biti duhovan zna~i i vi{e! Sveto pismo
govori o Bogu koji vidi i pro‘ima srce i
bubrege. Biti duhovan zna~i imati prave
duhovne bubrege. Zna~i duhom pro~i{}a-
vati ono {to kroz nas prolazi, i ono {to je
{tetno izbacivati, odstranjivati, a {to je ko-
risno zadr‘avati i poticati da poslu‘i na iz-
gradnju. Vjerou~itelj kao ljudska osoba
treba biti mirisan Bo‘jim mirisom, miri-




Vjerou~itelj nije samo ~ovjek! On je
~ovjek Bo‘ji, kr{}anin, koji ~vrsto vjeruje
da nije samo on koji tra‘i nego je jo{ vi{e
tra‘en! Bog je onaj koji njega, u Isusu Kri-
stu, neprestano zove i tra‘i!
I ako je njegov poziv vjero-nauk, onda
je kristoobli~nost njegova glavna oznaka!
Kristoobli~nost u navje{taju i u svjedo~e-
nju vjere zna~i da je mjera i metar kojim se
vjerou~itelj mjeri osoba Sina Bo‘jega, pra-
voga ~ovjeka, Isusa iz Nazareta! Stoga biti
vjerou~itelj nije isto {to i biti nastavnik reli-
gijske kulture ili etike temeljene na nekim
op}ereligijskim korijenima ili na nedefini-
ranim humanisti~kim osnovama. Jer tu je
posrijedi osobiti odnos prema Isusu Kristu!
Vjerou~itelj mo‘e nau~avati vjeru ono-
liko koliko je zna. A vjeru zna onoliko koli-
ko je uronjen u osobni odnos s Bogom.
Vjerovati se mo‘e samo osobno. Da, vje-
rujemo kr{}ansku vjeru, vjeru Crkve, ali
vjerujemo ~inom osobne vjere koja nas
pro‘ima – ili je nema.
Vjerou~itelj mo‘e doista to biti jedino
kao vjernik. Ako nije vjernik, onda mo‘e
ne{to pri~ati iz druge ruke, mo‘e biti samo
predava~, izvjestitelj s bojnog polja ‘ivota
koji je (misle}i kako je pametan) izabrao
da ne izabere i da se ne na|e ni na kojoj
strani. Neopredijeljeni vjerou~itelj je ne-
vjerou~itelj jer je vjera opredjeljenje za Kri-
sta, Spasitelja i Gospodina! A susresti vje-
rou~itelja nevjernika, nevjerou~itelja, je
strahota. To je isto kao biti u braku samo
iz interesa, bez ljubavi, s onim koga niti
volim niti mi je do njega stalo nego samo
mislim kako }u ga iskoristiti.
Mjera kojom se je vjerou~itelju mjeriti
sam je Isus Krist! Tu mjeru niti mo‘e, niti
smije zaobi}i mjere}i sebe. Njom mu je mje-
riti svakog svoga vjerou~enika, pa i svakog
~ovjeka. Samo iz dubine vjerni~kog iskustva
vjerou~itelj zna i mo‘e razlikovati pravo od
krivoga. A po mjeri vjere mo‘e se ispravno




kog vjeronauka i u {koli bi trebao biti jav-
no poznat i prepoznat kao katolik. A to
zna~i da vjerou~itelj – ako doista to ‘eli
biti, treba biti ~ovjek Crkve, i to ne samo
po crkvenom mandatu nego i po svome
unutra{njem dubokom uvjerenju. Dru-
ga~ije re~eno, katoli~ki vjerou~itelj nije ni-
ti smije biti nekakav privatni poduzetnik
koji je iskoristio trenutak i uvalio se u zgo-
dan posao, obavljaju}i ga manje ili vi{e
profesionalno.
U izrazitoj krizi svijesti eklezijalnosti,
{to ne zna~i tek pripadnosti Crkvi kao orga-
niziranoj skupini, ili kao poduze}u, nego u
krizi svijesti o pripadnosti otajstvu Crkve
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koje ‘ivi od vr{enja spasenjskog poslanja
{to se ostvaruje i navje{tajem, biti nastavnik
konfesionalnog vjeronauka u {koli zna~i
jasno zapisati u svijest vlastitu ukorijenje-
nost u zajednici vjere.
Premda treba razlikovati {kolski vjero-
nauk i ‘upnu katehezu (a boli u ud‘beni-
cima katoli~kog vjeronauka ~itati hvalo-
spjeve poganstvu i pogrde na ra~un kr{}an-
ske tradicije!), sigurno je da }e {kolski vje-
ronauk bez oslonca na zajednicu vjernika
biti prazan, a nastavnik vjeronauka bez
eklezijalne svijesti {upalj.
Ako vjerou~itelj nije svjestan svoje pri-
padnosti Crkvi i svojeg eklezijalnog posla-
nja, gdje }e prona}i vlastiti identitet? Ako
nije dio Tijela Kristova, u kojem slu‘i ~ita-
vom organizmu, ne preostaje mu doli da
se ogradi i sindikalno brani od tu|e, ugro-
‘avaju}e crkvene strukture.
Katoli~ki vjerou~itelj nije niti treba biti
skromni crkveni mi{ {to ‘ivi od mrvica, on
mora biti sustolnik za stolom Gospodnjim!
Jo{ vi{e, on je ‘iva karika u lancu crkvenog
zajedni{tva. Njegova uklju~enost u ‘upu
mora biti vidljiva, jasna i aktivna. Osje}aj
za mjesnu Crkvu, ~ak i usprkos nerazumi-
jevanju, trud oko uklju~ivanja u zauzetu
brigu oko navje{taja, pomo} u ‘upnoj ka-
tehezi i sakramentalizaciji, jesu svjetla koja
}e rasvijetliti njegovo poslanje kako vjero-
u~enicima tako i njihovim obiteljima, od-
nosno svim vjernicima!
Veli sveti Petar da smo ku}a Bo‘ja i
Bo‘ja gra|evina. Vjerou~itelj je graditelj na
toj Bo‘joj gra|evini, kako duhovnog ‘ivota
svakog vjerou~itelja, tako i na gra|evini
Crkve, Tijela Kristova! Ali graditelj je svjes-
tan da ne gradi sam! Gradi najprije mate-
rijalom koji mu je dan, potom na temelji-
ma {to su ih drugi sa~inili, te kona~no u
trajnoj suradnji s drugima!
Katoli~ki vjerou~itelj je po svom posla-
nju katoli~ki, to }e re}i uklju~en u organi~-
ko jedinstvo u kojem ima svoje va‘no, ali
ne isklju~ivo mjesto. I tako postaje gradi-
telj zajedni{tva i jedinstva me|u vjerou~e-
nicima, pa i me|u nastavnim osobljem. A
ako on ne su-ra|uje i ne iz-gra|uje, vrlo
mu se lako mo‘e dogoditi da raz-gra|uje!
3.4. Katoli~ki vjerou~itelj:
sretni susretnik
Vjerou~itelj vjernik ne mo‘e biti doli
sretnik, jer je Krista sreo. Susreo. Pa je su-
sretnik. I poput Krista ne mo‘e doli i sâm
pro}i zemljom ({kolom svojom) ~ine}i do-
bro: poganima, bezbo‘nicima, gre{nicima.
Katoli~ki vjerou~itelj je jedan od onih koji
su ~uli rije~: Po|i za mnom; do|i i slijedi
me! On se je usudio po}i, mo‘da i ne zna-
ju}i koliko je put dalek! Uputio se imaju}i
pred o~ima jasan horizont, a kad mu se
primakao, otkrio je da to nije sve, nego da
se put prote‘e daleko vi{e i da mu treba
neusporedivo vi{e hrabrosti nego {to je pri-
je mislio! Vjerou~itelj na putu nije samo
putnik, nego prije i iznad svega suputnik!
A suputni{tvo je naj~e{}e i supatni{tvo.
Ina~e ostaje samo usputni{tvo.
Biti putnik zna~i vrednovati sve: i vrije-
me i prostor, iskoristiti putovanje na pravi
na~in, ne zaboraviv{i cilj, ne odmi~u}i se
niti neprestano okre}u}i! Pravo putovati
zna~i i odmoriti se kad i koliko treba, pre-
poznati umor svojih suputnika i osvje‘iti
ih vlastitim veseljem, i rado{}u, i mirom, i
utjehom, podijeliti svoje i biti dionik blaga
svoga bli‘njega.
Putovati kao vjerou~itelj zna~i biti svje-
stan obveza o pridr‘avanju uputa na putu,
znakova putnih, zapovijedi Bo‘jih i crkve-
nih, i moralno ispravnih ljudskih zakona,
jer jedino tako on svojim suputnicima
mo‘e biti istinska pomo}, oslonac na uz-
brdicama, pa i ko~nica na strmoglavim
nizbrdicama.
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A za svako skretanje s puta, za svako
zakazivanje ko~nice, za svako otkazivanje
motora, zapinjanje u glibu, valja se i vje-
rou~itelju udariti u prsa, povu}i u ti{inu
du{e, i zamoliti snagu duha za pravu meta-
noju, jer jedino ga po njoj Bog izvla~i iz




Katoli~ki vjerou~itelj, znaju}i da se na-
lazi na putu, vodi ra~una da mu je nepre-
stano tra‘iti. Tako on ne samo za sebe nego
i za druge tra‘i: Tra‘i pred Bogom, me|u
ljudima, u svijetu! Katoli~ki vjerou~itelj ot-
kriva da mu je zada}a da tra‘i i potvr|uje
utemeljenje vlastitog identiteta, da tra‘i
svoje izvori{te i upori{te svoga postojanja,
da tra‘i razloge i smisao mu~noga puta kri-
‘a kojim nam je svima putovati kroz mrak
do svjetla uskrsne zore.
Katoli~ki vjerou~itelj je zauzet u tra‘e-
nju i sretan kad mu se pridru‘e drugi tra-
‘itelji da bi zajedno s njime pokucali na
vrata i upitali: »U~itelju, gdje stanuje{?«
Zna da je dio njegova poslanja otkrivanje
tragova blizine na putu ljubavi, kucanje na
vrata srca i du{e i pozivanje na pronala‘e-
nje putova zajedni{tva.
Katoli~ki vjerou~itelj je traga~ za jedin-
stvom i osvjetljiva~ uskih i strmih putova
mira i tolerancije me|u ljudima, dijaloga
me|u tra‘iteljima Boga, ekumenskog ra-
zumijevanja me|u kr{}anima, otvorenosti
prema svijetu i zadivljenosti pred ~udom
postojanja.
Identitet katoli~kog vjerou~itelja pre-
poznaje se u radosnom otkrivanju a ne skri-
vanju bisera i blaga prona|enog na Bo‘joj
njivi povijesti i ‘ivota, u zahvalnom bla-
goslovu za svaki darovani dan, u hrabrosti
da se u zjenama drugoga na|e onaj koji
re~e: [to god u~iniste jednom od ove moje
bra}e, meni u~inite!
Jer, jedino neprestano tra‘e}i (i kako
Isus re~e: mole}i), vjerou~itelj }e nau~iti
sâm otkrivati blago skriveno u srcu te po-
mo}i da ‘edni tra‘itelji kojima je poslan
prona|u izvor ‘ive vode {to se otkriva jedi-
no onima koji ga svim srcem tra‘e.
3.6. Katoli~ki vjerou~itelj:
sigurni znalac
Ponetko }e se naje‘iti kad me|u ozna-
kama identiteta katoli~kog vjerou~itelja
ugleda stru~nu kompetentnost stavljenu
tek na pretposljednje mjesto. Pa ipak je na
to mjesto stavljam svjesno jer ba{ kao pro-
fesor teologije znam koliko je »vjersko zna-
nje« povezano s temeljnim izborom i trud-
nim nastojanjem oko autenti~nog kr{}an-
skog ‘ivota te da ono nije uzrok, nego ko-
na~ni rezultat.
Ipak, ne valja zaboraviti da je znanje
oru|e. Ne oru‘je, nego vjerou~iteljevo oru-
|e, bez kojega se ipak ne mo‘e ni{ta obra-
diti. Nije dovoljna dobra volja, nego je po-
trebno znanje i poznavanje na~ina na koji
}e to znanje i iskustvo biti posredovano.
Vjerou~itelj ne mora imati znanje ba{ za
»milijuna{a«, ali ne smije ni pasti na pitanji-
ma za nekoliko stotina kuna. Znanje treba
biti {to je mogu}e sveobuhvatnije. Osim
toga teolo{ko znanje mora biti cjelovito.
Vjerou~itelju treba biti jasan nauk Crkve
o Bogu, ~ovjeku i svijetu, o povijesti i bu-
du}nosti, o utemeljenju vrednota i moral-
nim kvalifikacijama ljudskog djelovanja.
To znanje mora biti toliko jasno da ne
pomije{a sadr‘aj vjere i inkulturaciju, da
ne zamijeni evan|elje sinkretizmom niti
osobnu odgovornost op}im mi{ljenjem.
Samo kompetentan vjerou~itelj mo‘e biti
hrabar, onoliko koliko to zahtijeva svjedo-
~enje evan|elja.
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Naravne sposobnosti omogu}uju da se
znanje osjeti, produbi, iznese i da postane,
upravo kao temelj kompetencije, osnova
suradnje. Suradnje s kim? S vjerou~enici-
ma ponajprije, pa s drugim vjerou~itelji-
ma. S drugim nastavnicima u {koli i s oni-
ma koji tra‘e!
Dakle, za svaku je suradnju potrebno
znanje! Jer, kako }e{ raditi ako ne zna{? Ka-
ko }e{ sura|ivati ako ne zna{? A jadno }e{
sura|ivati ako sve svoje znanje svede{ na
podatke! Naime, da se ne zaboravi, posto-
je i druge vrste znanja: znanje uma, znanje
srca, znanje povjerenja, znanje djela! Sveto
pismo veli da preveliko znanje napuhuje.
Ni to se ne smije zaboraviti. Kona~no, sa-
mo Bog sve i pravo zna!
3.7. Katoli~ki vjerou~itelj:
jo{ uvijek (za)ljubljeni!
Kona~na mjera autenti~nog identiteta
i kompetencije katoli~kog vjerou~itelja nije
drugo doli mjera zaljubljenosti (ne zalu|e-
nosti) u Isusa Krista. Jer ljubav, Bo‘ja lju-
bav je prava i kona~na mjera na{ega posto-
janja i na{eg identiteta!
Mo‘e zvu~ati posve banalno (ljubav je
banalna samo za one koji su je izdali, a za
one koji je ‘ive ona to nikad ne mo‘e biti),
ali ovdje ne preostaje ni{ta drugo doli po-
noviti rije~i sv. Pavla: »Kad bih sve jezike
ljudske i an|eoske govorio, a ljubavi ne bih
imao, bio bih mjed {to je~i ili cimbal {to
zve~i. Kad bih imao dar prorokovanja i
znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih
imao svu vjeru da bih i gore premje{tao, a
ljubavi ne bih imao – ni{ta sam! I kad bih
razdao sav svoj imutak i kad bih predao
tijelo svoje da se sa‘e‘e, a ljubavi ne bih
imao – ni{ta mi ne bi koristilo. Ljubav je
velikodu{na, dobrostiva je ljubav, ne zavi-
di, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije
nepristojna, ne tra‘i svoje, nije razdra‘lji-
va, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi a
raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, sve-
mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne
prestaje!« (1 Kor 13, 1-8)
Odnosno, kad bih najbolje poznavao
metodologiju i pedagogiju, a ljubavi ne bih
imao... Kad bih imao dar pronicavosti i
tuma~enja sadr‘aja vjerske nauke... Kad
bih fascinirao sve svoje u~enike, kad bih
im darove dijelio, na izlete ih vodio i pru-
‘ao im {to im drugi nastavnici ne mogu
pru‘iti, a ljubavi ne bih imao... a ljubavi
Bo‘je ne bih imao, bio bih samo jedno ve-
liko ni{ta! Jer jedino je ljubav stvarala~ka!
Jedino je ljubav sve!
4. UMJESTO ZAKLJU^KA:
ZNAMEN BOGA @IVOTA...
Mogu}e je da netko ove rije~i protuma-
~i kao slikanje idealnog lika katoli~kog vje-
rou~itelja koji je nedosti‘an u konkretnim
‘ivotnim situacijama, i u {koli i u ‘upnoj
zajednici, a da se i ne spominju osobne po-
te{ko}e na razini ‘ivljenja i produbljivanja
vjere, te na razini obiteljskih odnosa i egzis-
tencijalnih problema u koje smo svi do grla
uronjeni.
Ipak, duboko sam uvjeren da }emo se,
bez jasna i evan|eoski idealno ocrtana lika
katoli~kog vjerou~itelja, na}i u situaciji da
se mjerimo i premjeravamo, odnosno da
nas mjere, premjeravaju, usmjeravaju i ko-
na~no odmjeravaju prema nekim mjerili-
ma koja nas ne}e u~initi osobno sretniji-
ma u vlastitu poslanju niti }e nam pomo}i
u ostvarenju cilja: a on je upoznavanje vje-
rou~enika s Kristom i upu}ivanje na susret
s Njim, i to ne samo u intimi vlastite sa-
vjesti i svijesti, nego posebno u zajednici
Crkve. Tko to ne razumije ili ne prihva}a,
zbog po{tenja i iskrenosti trebao bi iz svo-
ga poslanja izbrisati rije~i »vjerou~itelj«, a
da ne spominjem pridjev »katoli~ki«.
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Kao ilustraciju i podr{ku svima evo po-
ruke bla‘enog Alojzija Stepinca, koju je
1940. uputio katoli~kim akademi~arkama,
a koja tim vi{e mo‘e biti upu}ena i da-
na{njim katoli~kim vjerou~iteljima: »O ka-
ko ... izgledaju smije{ni poku{aji moder-
nog ~ovjeka da se otme vlasti Bo‘joj, da
izmakne kontroli Stvoritelja. Jer kad bi
samo malo mislio, onda bi svatko od tih
umi{ljenih modernih veli~ina brzo do{ao
do zaklju~ka, {to ga je psalmist tako lijepo
izrazio rije~ima: ŠKamo da idem od duha
Tvojega? I od lica Tvojega kamo da po-
bjegnem? Da uzi|em na nebo, ti si ondje;
da si|em u pakao, ondje si. Da se uzdig-
nem na krilima zore i preselim se onkraj
mora: i ondje }e me ruka Tvoja voditi i
dr‘ati desnica tvoja...’ Iz te neoborive ~i-
njenice, da smo vlasni{tvo Bo‘je, izviru za
nas du‘nosti ali i stanovita prava i velike
prednosti... I dotle, dok Mu slu‘i{, dok se
dr‘i{ njega koji te je stvorio, dotle jesi ne-
{to. Ako se od Njega odijeli{, onda si ni{ta!
... Ta vjera u Stvoritelja svijeta, u nenat-
kriljivog vje~nog majstora, koji nas je stvo-
rio, i Otkupitelja, koji je iz ljubavi prema
nama umro na kri‘u, ~vrsta je podloga
vje~nom idealizmu katolika, njegovom
du{evnom miru u svim peripetijama ljud-
ske historije i osobnog ‘ivota... Ne zabo-
ravite nikada svojega dostojanstva. U va-
{em je bi}u duboko utisnut znamen Boga
‘ivoga!«26
Ne mo‘emo se, u ovom kontekstu, ne
prisjetiti zna~ajnih rije~i pape Ivana Pavla
II, upu}enih vjerou~iteljima 4. listopada
1998. u Gospinom prasveti{tu u Solinu:
»Smatram opravdanim da se posebnim ri-
je~ima obratim i vama, dragi vjerou~itelji i
nastavnici vjeronauka. Pozvani ste naime
da u {kolama i u ‘upama mladim nara{ta-
jima poma‘ete upoznati Krista kako bi Ga
mogli slijediti i za Nj svjedo~iti. Pozvani
ste pomagati mlade‘i da se, svladavaju}i u
svjetlu evan|elja te{ko}e na koje nailazi u
svojemu ljudskom i duhovnom sazrijeva-
nju, uklju~i u Crkvu i dru{tvo. Vjerou~ite-
ljeva je obveza da mladima u izlaganju
razloga ‘ivota i nade ponude {to produblje-
niju i jasniju spoznaju Boga i povijesti spa-
senja, koja je svoj vrhunac dosegnula u
smrti i uskrsnu}u Isusa Krista. Oslonac se
svekolike djelatnosti vjerou~itelja ili na-
stavnika vjeronauka nalazi u navije{tanju
rije~ji Bo‘je, u nastojanju da pobudi vjeru
i da se zauzme za njezino sazrijevanje. Kate-
heza ili {kolski sat vjeronauka trebaju biti
prigoda za svjedo~enje, koje }e izme|u vje-
rou~itelja-nastavnika i u~enika uspostaviti
pravu i duboku povezanost sposobnu hra-
niti vjeru.«27
Bez ljubavi sve je ostalo ni{ta. A svi
ka‘u da je uzor ljudske ljubavi majka. Ve-
}ina vjerou~itelja su ‘ene. Majke i budu}e
majke. I duhovne majke. Osvje‘iti i osna-
‘iti svoj identitet zna~i ugledati se u maj-
ku svih majki, u Mariju – majku ljubavi,
koja je majka i u~iteljica vjere. Ivan Pavao
II veli: »Molim Presvetu Djevicu Mariju,
Majku utjelovljene Rije~i i Majku Crkve,
da svojim mo}nim zagovorom podr‘i ka-
tehetsko zalaganje cijele Crkve na svim ra-
zinama, u vrijeme kad je Crkva pozvana
na novi blagovjesni~ki napor. O da svjetlo
prave vjere oslobodi ljude od neznanja i
robovanja grijehu te ih privede k jedinoj
slobodi tog imena dostojnoj (usp. Iv 8,32):
slobodi ‘ivota u Isusu Kristu pod vod-
stvom Duha Svetoga, ovdje na zemlji i u
26 A. STEPINAC, Propovijedi, govori, poruke (1934-
-1940), Postulatura bla‘enog Alojzija Stepinca,
Zagreb 2000, str. 492-493.
27 »Prenijeti budu}im nara{tajima razloge `ivota i
nade«, u: IVAN PAVAO II, Bit }ete mi svjedoci.
Govori za vrijeme pastoralnog pohoda Hrvatskoj od
2. do 4. listopada 1998, Kr{}anska sada{njost, Za-
greb 1998, str. 46-47.
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kraljevstvu nebeskom, u punini sre}e gle-
danja Boga licem u lice (usp. 1 Kor 13,12;
2 Kor 5,4-8)!«28
I ja se pridru‘ujem istoj ‘elji. Neka u
o~ima va{im nikad ne izblijedi duha sjaj,
neka u srcima va{im vazda ostane Kristov
28 IVAN PAVAO II, »Fidei depositum«, u: Kateki-
zam Katoli~ke crkve, Hrvatska biskupska konfe-
rencija, Zagreb 1994, str. 15.
znamen! Znamen kri‘a i ljubavi! Po sve
vijeke. Amen.
